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2月 27日-3月 2日 
2月 27日-3月 3日 
国際シンポジウム 








平成 29 年学長の年頭挨拶 
 仕事初めの 1 月 4 日（水）講堂で、教職員に対して岡田学長から新年



























観山 正見 （広島大学特任教授/元国立天文台長） 
岡田 泰伸 （総研大学長） 







































○物理科学研究科 構造分子科学専攻 正岡重行 准教授
機能分子科学専攻 秋山修志 教授 
複合科学研究科 情報学専攻 山岸順一 教授 
生命科学研究科 遺伝学専攻 宮城島進也 教授
第 13回（平成 28年度）日本学術振興会賞を受賞 
氏名 役職 授章対象となった研究業績 
正岡重行 准教授 金属錯体を触媒とする酸素発生反応 
秋山修志 教授 藍藻生物時計システムの発振周期を定める構造基盤と階層性の解明 
山岸順一 教授 統計的音声合成における話者適応とその応用 
宮城島進也 教授 宿主細胞とオルガネラの協調増殖機構を司るタンパク質群の同定 
詳細は、こちらの URLをご覧ください。http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/ichiran_13th.html 
○複合科学研究科 情報学専攻 計宇生 教授
複合科学研究科 情報学専攻 山田茂樹 名誉教授 他
The International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster 
Management(ICT-DM 2016)において、最優秀論文賞を受賞
受賞論文：Spatio-Temporal Data-Driven Analysis of Mobile Network Availability During
Natural Disasters 
○国際シンポジウム-International Symposium on Biodiversity in Madagascar-を開催します
学融合推進センター研究事業グローバル共同研究プロジェクトの最終報告会として、「国際シ




「国際シンポジウム-International Symposium on Biodiversity in 
Madagascar-」 
日時：2 月 4 日(土) 13:30-18:00、2 月 5 日(日)11:00-12:00 
13:30-15:00 
場所：葉山キャンパス 共通棟 2階講堂 




参加費：無料 ※2月 1日現在、申込は締め切りました。 
詳細については、http://www.soken.ac.jp/event/20170204/をご覧ください。 







「第 22回自然科学研究機構シンポジウム 大隅良典基礎生物学研究所名誉教授 
-ノーベル生理学･医学賞受賞記念講演会-」 
日時：平成 29年 2月 11日（土･祝） 14:30開始（14:00会場） 
場所：岡崎市民会館あおいホール （愛知県岡崎市六供町字出崎 15番地 1） 
 














○2 月 19 日(日)市民参加型ワークショップ「古典」オーロラハンター２を開催します 








募集人数：28名 ※2月 1日現在、募集は締切りました。 
参加費：無料 
会場：国文学研究資料館 2階 大会議室 
主催：人間文化研究機構  国文学研究資料館 
   情報･システム研究機構 国立極地研究所 




･歴史的典籍ＮＷ事業  http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/ 
･総研大学融合共同研究事業 「オーロラと人間社会の過去・現在・未来」 































































































































































































































































































































































































































































○総研大紹介 1 枚ものチラシのご案内 
 この度、広報社会連携室で総研大紹介用の 1 枚ものちらしを作成しました。和英ともにありま
すので、各専攻の入試説明会、体験入学等のイベントで使用する場合には、広報社会連携室










端の現場－総研大発－』を 6月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 
2月 1日現在、連載全 24回中第 16回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ上で
も見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/disclosure/pr/column/ 
（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第 16回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 





6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
11 11/11 先導 生命共生体進化学 寺井洋平 助教 
12 11/25 文化 地域文化学 野林厚志 教授 
13 12/9 高エネ 加速器科学 土屋公央 准教授 
14 12/23 生命科学 生理科学 井本敬二 教授(専攻長) 
15 1/13 文化 日本文学研究 海野圭介 准教授 










 総研大ニューズレター第 104号をお届けします！！1月に第 103号を発行したと思いました
ら、もう 2月になってしまいました。1月中は、寒波が到来した影響で寒い日が続き、つらか
ったです。1月 26日-27日には、葉山キャンパスで 2016学融合推進センター公募型研究事業・





























総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。                                              ⓒ2017SOKENDAI 







TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
研究報告会にて撮影 
